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MINISTERIO DE LA GUERRA
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PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
PRF..SIDENCIA na COSSfJO D~ IImST1WS
En el conflicto de atribuciones planteado entre los
Departamentos de Guerra y MarinA, con motivo de
hallarse prestando servicio en el Ejércilo el inscrito en
el serviciO de la Armada, Esteban Alegria Alda, del
cual resulta:
Que instruldo en el afio 191 1 expediente de próSugo
del referido insl=rito, del trolo de Bilbao, por su falta
de presentación cuando fué llamado en 23 de febrero
, al servicio de la Armada, relult6 que el citado Esteban
Ale.da fué filiado en 8 de junio de 1910, y a 101
dieciOCho aftOl, diez metes '1 cinco dial de edad, en
el regimient() de Infanterla de BaUén, por ingreeo vo-
luntario. '" .
Que el Comandante general del Apoltadero del
Ferrol, dando por terminado el eXJ?!!diente, interesó
del Capitán general de la quinta reglón la baja en el
Ejército, del soldado de referencia, a fin de que ingre-
sara en el servicio de los buques de la Armada.
que el Ministerio de la Guerra, por real orden de 29
diCIembre de 191 1, dictada de acuerdo con lo infor-
mado ~r la mayorla del Consejo Supremo de Guerra
y Marma, y en disconformidad con el ·dictamen del
Fiscal, dispuso que dicho soldado debla ser excluldo
de la Armada, mientras continuara prestándolo en el
Ejército, sirviéndole de abono para su situaci6n 'el
tiempo que por su suerte, con arreglo a la ley de
reclutamientO, le cprrespondiera, fundindose en lo dis-
puesto· en el artículo 37 de la ley de reclutamiento
de la Armada, que dispone que serán excluIdos del
servic.io los que hayan sido alistados para la Marina
o el Ejército en una de los ados anteriores, después
de haber cumplido la edad prevenida en las disposi-
ciones vigentes.
Que comunicada esta resoluci6n al Comandante ge-
nera! del Apostadero del Ferrol, el auditor, con el
cual se mostró de acuerdo aquella autoridad, enten-
di6 que con arregfkll a la ley de reclutamiento y reem-
p1a&o de la Armada, el interesado debla ser dado de
baja en el regimiento de Bailén para cumplir en los
I buques de la Armada el compromiso que tenia con-
trafdo aIltes de ingresar en el Ejército, elevando
al MiDiaterio de Marina * antecedentes para la reso-
Juci6a procedente. .
Que la Aseso~ general informó que procedla in-
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teresar nuevamente del Ministerio de la Guerra ..
!laia en el Ejército del 9Oldado de <fue se trata, <=OD
objeto de que ingresar.. en el servicio de la Armada,
alegahdo: .
Que todo inscrito tiene la obligación de lervir
en la Armada, si antes de los diel y ocho ai\os llQ
es baja en la inscripción, sin que le exima de ese
servicio el que voluntariamente preste en el Ejército;
según le declaró en real orden de J 4 de febrc¡ro
de 19°0.
Que ni aun en el caso de atcaruaI' plala de alumno
en una Academia militar, se da de baja en la Marina
a quien perteneqe a ella, hasta que cvnpla IU tiempo
de servicio, al que debe incorporarle si por cualqwer
causa ealiera de la Academia sin haber terminado
los estudioll (real orden de 29 de octubre de 188 Sl.
Que por real orden de 5 de noviembre de 190~,
no se reoonoce como de abono en Marina el aervício
voluntario preltAdo en el Ejército por quien pertene-
ciendo a la inscripción de marinerla no eolídtara
en ella IU baja al cumplir lo. diez y ocho aftol.
Que DO el poeible amparar al que, con infracción de
IU. compromilol, ÍDgresa voluntAriamente en el Ejér-
cito para eludir el lervido en la Armada, a fin dlt
evitar, li tal le hiciera, 101 traatomOll y perturbacionee
que le ltroducirfan en el listema eetablecido para
el re~pfaJO de la dotación de 101 buque. de guerra.
Que, CODlIeCuente con elte criterio, el Consejo de
Eltado IOlItuvo en IU informe que, habiendo mgre-
sado volwhariamente en el Ejército un inacripto, pro-
cedla anular IU compromilO y obligarle a que cum-
pliera el que con anter)oridad habla €ontrakto dt:.
servir como marinero, y
Que no es de aplicación al ca90 lo dispuesto en el
articulo 37 de la ley de reclutamiento, puesto qUe
sólo hace referencia a los alistados o sorteados para
la Marina O el Ejército, después de cumplida la Celad
prevenida en las disposiciones vigentes j pero' no a
los voluntarios que sirvan en el Ejército antes de
esa edad.
Que remitido el expediente a este Consejo, su Co-
misión permanente inform6 que, como se trataba de
un conflicto de atribuciones entre los Ministerios de
la Guerra y de Marina, no podfa ser resuelto por
ninguno de ellos. debiendo remitir sus respectivos
expedientes a la Presidencia del Consejo de Minis-
trol, para la decisi6n de la contienda, y
O"c f'n su YlllUd, se han remitido 1 Ji-Iu P.....idf'fl'::h
cuantos antecedentes obraban en ambos depa~tos
ministeriales. .
Visto el anfculo 1.0 de la ley ele reclutamiento
y reemplazo de la tripulación de la Armada, de r 7
de agosto de iB85, seg6n el cual:
cEI servicio en los buques de la Armada es obliga":
torio para todos los espaftoles que perteoezc:an a la
inscripci6D marítima en' las industrias a flote 'de pnca
O. O. a4m. 180
(De la Dllena). PREMIOS DE REENGANCHE
Secclon de Infanterlm
LUQult
Señor Capitá.n gener&l oe la. primera regi6n.
Señor Jefe de la Escuela Centml de Tiro del Ejército.
Ll1QUE
Señor General en Jefe del Ejército de Espa.ña. en
Africa.
EXcmo. Sr. : Viste. 1n illJltellcia curea<la. o. este
Ministerio por el Comandante Jeneral de Melilla.
con escrito de 14 de febrero {¡!tImo, promoV'!da por
el sa.rgento do la.8 Fuerzas regulnres indígenas .de
Melil1a nfun. 2 Pedro Dolaftos Gardll, en I{¡ph<:a
de que seo. o.mino1'8do el tiemJ>O de lervicio que
exi,ge o. loe do su clase la real orden de 31 de
ju1Jo de 1914 (D. O, núm. 169); para. obtener los
premios que leimla el arUculo 10 de dicha. 10~­
1'8.D& diapolici6n, el Rey (q. D. g.) lB ha lerY1do
de.cetimar la petición del recurrente, por carecer
de derecho a 10 que solicito..
De re&1 orden lo digo &. V. E. panr. IU conocimien-
to y demú efectos. -nios gua.ráe &. V. E. muchos






Excmo. Sr.: En viata de la. Memoria. redactada
por el capitán de Infantería (boy comanda.nte), don
Manuel I3a1Bllzat Torrontegui, con ocasi6n del curso
desarrollado en la EBouela. Central de Tiro del Ejér-
cito el año 191-1, y que~ efectos .de recompensa.
curs6 a este Ministeno el mencIOnado Centro
de eDBeñanza en 26 de ma.rro de 1915, el Rey
(q. D· g.), de conformidad con lo propuesto por
la. Junta de Secretaría. de este departamento, y
por resoluci6n de 8 del actual, ha. tenido a bien
conceder al citado jefe la - cruz de segunda clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, como com-
prendido en el arto 23, en relad6n con ~l 19 del
vigente reglamento de recompensas en tiempo dó
paz. .
De real oroen lo digo a. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de agosto de 1916·
•••
ALFQNSo. .
K1 PrNJa.de del Co~Jo de Jl1JaIarN.
ALVARO FJ.GUltIlOA
; nnegaci6n. durante el periodo que determina esta
ley.. - _
Visto el artlculo II de la misma ley, según el que:
_La fuerza. de la Marina se reemplazará.:
.1.0 Con los individuos de la inscripción marítima
que ingresen en el &enoicio activo con arreglo a
esta ley •.
Visto el artlculo 22 de la propia disposici6n legal,
con arreglo al que los indiyiduos que pertenezcan
a inscripci6n marítima que al cumplir los diez y ocho
afias de edad DO soliciten ser borrados de la ins-
cripci6n, quedan obligados a servir en la Armada.
Visto el párrafo tercero -del articulo 37 de la
misma disposición, que excluye -del servici,o a los
que hayan sidD alistados o sorteados para la Marina
O ocl Ejército en uno de los años anteriores, des-
pués de haber Cl1IDplido la edad prevenida en las
disposiciones vigentes.
ConsiderandD :
l." Que el presente conflicto se ha suscitado con
motivo de una real orden dictada por el Ministerio
-de la Guerra, disponiendo que el soldado Esteban
Alegría Alda, que, inscripto en la Marina, había in-
gresapo romo voluntario en el Ejército a los diez y
ocho afias .y diez meses de edad, debía ser excluido
del servicio de la Armada mientras continuara pres-
t'ándolo en el Ejército, sirviéndole de abono para
su situaci6n el tiempo que por su suerte, con arreglo
-a la ley de reclutamiento, le correspondiera. _
2." Que el servicio en los buques de la Armaáa .es
obligatorio, según establece el artículo l." de la
ley de reclutamiento, para todos los espailoles que
pertenezcan a la inscripcioo marítima, y como en
ella se hallaba ihcluldo el lJO\1áadO de que se trata,
-es evidente que no pudo eludir tal obligación ingre-
sando voluntariamente en el Ejército. -
J." Que, por lo tanto, el referido soldado, que
al ingresar en el Ejército había ya cumplido los diez
y ocho atlas, lin haber solicitado su exclusión en
la inscripción marítima, calO únioo que exceptúa el
artlculD 22 antes ~tado, c~>nlerva. legal y .volunta-
riamente la condicIón de mlCrlpto de mannerla y
la consiguiente obligación de lervir en la Armada.
4.0 Que tratándose de un individuo ingresado vo-
luntariamente en el Ejército antes de cumplir la edad
reglamentaria, no le es aplicable la eltcepción conte-
nida en el artículo 37 de la ley, pue.to que éete sólo
hace referencia a 101 alistaClos o lorteados para la
Mllrn:ll o d Ej~rcillO en afio. anteriores, :Ie.pué. de
haber cumplido la edad prevenida en las disposicio-
nes vigentes, y --
S.o Que para evitar en lo sucesivo elta dupli-
cidad en el lervic,i.o de lal armas a que resultar"
obligado el inscripto de que se trata, y los posibles
errare. de loe interesadol, convendría que por los
Ministerios dé Guerra y Marina se adoptaran la. me-
didas que a tal fin estUnasen conducentes.
QloformAndome con lo consultado por la mayoría
de la Comisi6n permanente del Consejo de Estado,
y de acuerdo con el de Ministros,
Vengo en decidir este conflicto a favor del Minis-
terio de Marina.
DadD en Palacio a diez de agosto de mil nove-o
ci~ diez y seis.
:ALFONSO.
De acuerdo con Mi Consejo de lIlinistros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo ÓDioo. En todas las provincias del Reino
quedan restablecidas las garantfas COIlStitucioo.ales, sus-
pendidas por Mi decreto de t~ de julio del co-
rriente afta. -
Dado en Palacio a onqe de agostO de mil aove-




Excmo. Sr.: Vista la. irulto.ncia que V. E. cursó
&. este Ministerio en 16 de junio último, promo-
vida l'?l" el sargento del regimiento Infantei1a. de
Tenerife núm. 64, José Romero S6.nches, en s~pü­
ce. de abono, pa.m. ~tos de :reenganche, del trem-
po que invirtió en la. marcha pala incorporarle ..,I
citado regimiento, el Rey (q. D. g.) se ha I,:r-
rido deeeatimar la. petición del recurrente, en V1I'-
too de lo que dispone la regla prime~ de 1& re&!
Oldeo. circular de M de mayo de 1913 (D. O, n6-
mero 117), confirmada por la de 12 de febrero
6ltimo (D. O. núm. 37) al resolver un cuo anAJogo.
De z-. orden lo digo &. V. E. pue. au conocimien-
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to Y demás efectos. Dios guarde a V. ~ mucha.
aiios. MOOrid 11 de agosto de 1916.
Señor Capitán g~eraJ de Ca.naríaa.
to Y demás efectos. Dioe guame a. V. E. muchoe
aiiot!. MOOrid 12 de sgoeto de 1916-
Sellores Capitanee gene~ de la. primera '1 quinta
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y M:a.rina '1 del Sellor Interventor civil de Guerra. y lIanoa. '1 del
Protectorado en Marruecos. Protectorado en lIanaecos.
•••
. '
Excmo. Sr.: Vista La instancia. cursada. por V. E. al
este Ministerio en 6 de mayo último, promovida.
por el ca.bo del regimiento Infantería. de Toledo
número 35, Florencio Marcos González, en súplica.
de que se le conceda. la. antigüedad de 1.0 de mar-
zo en el primer período de reenganche, en vez de
la. de 7 del mismo mes que se le asignó por ree.l
orden circular de 18 de abril próximo pa&do
(D. O. núm. 94), el IWy (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por ser sólo
de abono para el reenganche el tiempo servido pre-
cisamente en filas, según dispone la regla primera.
de la. real orden circular de 30 de mayo de 1913
~D. O. núm. 117), aclarada por la de 12 de febrero
ultimo (D. O. núm. 37) aJ resolver un 0080 análogo.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra su conocimien-
to y .demás efectos. Dios guarcfe a V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1916.
LUQUE
Señor Capitán ~ner&1 de 1& séptima. región.
Seaor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. : Vieta. hL instancia cureada. Ro este
Ministerio por el Comandante general de Malilla
en 12 do íebrero (¡ltimo, promovida. por el mf1aico
de primera. del be.ta.llón Cazadores de Chic1anBo nú-
mero 17, Salvador PIé. Cazador, en súplica de abono
para electos de reenganche de los cuatro Me. de-
aucidot! al hacer su claeificaeión; y teniendo en
cuenta. que con Bol'reglo a lo que dilp()ne el art. 208
del reglamento do 23 de diciembra de 1896
(C. L. apéndice núm. 10), le correspondió eer li-
cenciado absoluto en 7 de mayo do 1907, habien-
do transcurrido mM de aei.ll metle8 huta. su vuel-
ta. 110 fíllAl, el Rey (q. D. g.) se ha. servido des·
estima.r In petición ael recurrente, por ca.recer de
derecho a lo que solicita, con arreglo a. lB. real
orden cie 30 de mayo de 1913 (D. O. ndm. 117).
De real orden lo digo a V. E.· pa.r& su conocimien-
to y demás efectos. Dios ~cfe a.. V. E. muchee
a.l\os. Madrid 11 de agosto de 1916.
~UQu&
Seiior General en Jefe del Ejército de Espa.ña. en
Afries..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
REEMPLAZO
E:lccmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el '
capitán de Infantería., D. Juan Ruiz So1&res, per-
teneciente al bo.tallón segunda. reservo. de Barbas-
tro número 78, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
eoncederle el Pfi"Se a situación de reempl&zo p&or&
la primera reglón, con Borrep;lo a. las prescripciones
de l8. real orden circulDl' de 12 de diciembre de
1900 (C, L. núm. 237).
De real orden 10 digo & V. E. paza '1lU conocimien-
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seccl6n de CDlJallerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha eemdo
disponer que los profesores del cuerpo de Equitación
militar comprendIdos en la siguiente rehcl6n, quo
da. principio con D.. TeMilo E.'ltévanez Villa.za.n y
termina con D. Sixto <hntabrana. Ruiz, pa.aen a
servir los destinos que en la. misma se les aetl8oIa;,
Do real orden lo digo a. V. E. pua su eonocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 12 de agosto de 1916.
~UQv.
Seiior Capitán general de lB. primera. regi6n.
,
Señores Capitane!! generaJC8 do Lo¡, quinta., scxta. 'y
séptima regiones, Interventor civil de GueJT:)¡ y
Marinn. y del Protecto111do en ~"" ., Director
de la A~emia. de Art.iller~.
R.,zlld6n qll6 u tita
ProfelOl'et primeros
D. Teófilo Estéva.nez Villa.zán, aecendido, el :re.-
gimiento Lenceros de Farnesit), a la. .C&pi-
ianfa genera.! de la. séptima regi6n.
J Ginés Guzmá.n rÓTCZ, e~ccdeDte en 1& primera.
región, a. Ia. Capita.oia. gener.u de B. quinta
regi6n. ; . I '
J Arturo Cnfiero Bo.ena, de 1& Oapitania. general
de la eéptima; Tegsón, a. la ACBdemia. de Ar-
~merfa,. .
ProIetor ae,ando
D. Antenor Betaonoourt. y Golllá.lez, uoen&o, jol
~miento I.e.nceroe de Espafla., Bol mismo
'<luerpo.
Profesor teKero
D. Sixto C4LntabIana Ruiz, ascendido, del regimien-
to Lanceros del Príncipe, e.l regimiento Lance-
TOS de Fa.rneeio.
lfadrid 12 de Bgosto de 1916,.~Luque.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
CBopitán del regimiento Ca2a.dores de Taxdir, 29.0
de Caballerla, D. José de Otondo y Gontálcz Cam-
pos, el Rey (q. D. g.), de a.cuordo con lo infor-
inado por eso Consejo Supremo en 1.11 del mes
actual, se ha sen'ido concederle licencia ¡e.ra. con-
traer matrimonio con D.- Jose!ina. Bravo Bretes.
De :rt'61 orden 10 digo a. V. E. jlfLl'& su conocimien-
to v demás erectos. Dios guarde a. V. E. muchos
atios. Madrid 11 de agOllto de 1916.
AOUSTlN LUQw
Seilor Presidente del Consejo SllpremO de Guerra y
Ma.rina.
Seiior General en Jefe del Ejército de Espafia. en
Africa.
414
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RETIROS
ExC'lUOo Sr.: El Re)' (q. D. g.) se ha. serrido
'OOIlceder el retiro para. Zaragoza., al coronel del re-
~miento Ce.zadores de los Cutillej08, 18, de C8t"
t.Ueria, D· Onaldo Capaz Sellés, por haber cnm··
plido la. edad para. obtenerlo el día 10 del actual,
disponiendo, &1 propio tiempo, que 'POr fin del pre-
sente mes sea. dedo de mja. en el e.nna a. que per-
teneoe.
De re&!. orden lo digo a V. E. para. ID conocimien-
f.O 1 finee coneiguientee. Di03 guarde & V. E. much08
aftos. Madrid 12 de &g08to de 1916-
LUQm
8eilal' <kpitáll general de la quint3. región.
señoree Preeidente del Consejo Supremo de Gllena
y Ma.rin& e Intel'Tentor civll de Guena y Marina
1 del Protectorado en 1rJ.a.rrllecoe.
Excm.o- Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
oonceder el retiro para C~m. del Maeetre (Cas-
tel1ón), al ooronel del sexto depó8ito re8erva. de
Oabal1e~ D.'J.ua.n l'8l3.U Boix. por haber cum-
plido la edad para. obtenerlo el dfa 11 del a.ctual,
disponiendo, al propio tiempo, que 'POr fin del pre-
aente me.! sea. dado de baja. en &1 arma. & que
perteneoe.
De rea.l orden lo digo a V. E. para. 111 conocimien-
to 1 fines consiriente.. Dios guarde a V. E. muchos
6Íi08. Madrid 1 de Rgosto de 1916·
LUQuz
Señor capitán general de la. tel"Oe1U ftlgÍ6Ii..
Señoree Presidente del OeNlcjo SUEremo de Quena
y Marina e Interventor civil de Guerra. y Marina
y del Pro~torado en MArrueoos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. scrvido
conoeder el retif() pa.m. ~m., oJ coronel del re-
gimien'-o ~ceros del Rey, 1, de CaJ:nl1erÍ8. D. José
Oorlée Domfngucz, ror cwnplir la edad para. obte-
nerlo el dla. 18 de a.ctuaJ, di8ponieudo, al propio
tiem}'Ol que por fin del presente mee sea dado
de baja. ea el arma. a. que pertenece·
De real orden lo digo a V. E. poza. IU conocimien-
to 1 fines consiguicntes. Díos gu&rde a V. E. mllch08
d08. Medrid 12 de agollto dc 1916·
LuQU&
Señor oa.pitm genCIal de la. quipta región.
Señoree Presidente del Co~ejo Supremo de Guerra.
y :Ma.rina e Interventor civil de Guena y Marina
1. del Protectorado en M.a.rruecoe·
.•.
posterior & IIn insreso en el Ejército y que el ar-
tículo 11 de la. Vl~ente ley de reclutamiento y re-
emplazo del Ejérclto que invoca el recurrente, lIe
reflere a los que tengan empleo o destino cuando
lee corresponda. su incorpom.ción a los cuerpos del
Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha. servido desestiuuw-
la. petición del interesado.
Ue real orden lo digo a V. E. para. IIU conocimien-
to y demás efectos. Dioll guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1l de agosto de 1916.
LUQuz





Circular. Excmo. Sr.: En viste. del escrito del
Director general de Cría Ca.be.JJar Y Remonta de 22
de mayo último, solicit&ndo se dlcte una disposi-
ción pam unificar el procedimiento de reintegro al
Tesoro p6.btico por el producto de las ventas de
ganado de desecho o el de cesión a. particulares,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien msponer que
siempre que las ventas de ganado de desecho o
lB. cesión a. particulares tenga lugar en puntoe don-
de exista Teeorería. de Hadenda, los oficiale.! per-
ceptores de fondoll hagan el reintegro directamente
en lsB cajas del Teeoro, y cuando aquélla.s se veri-
fiquen en localidades en que no concurra.n efItae
circunlltanciM, S6 efectúe el giro al eetahlecimien-
to de Remonta cornespondiente, debiendo, en todo
C&80, 108 oficiales pm-ceptoretl rendir 1M cuentas
jll8tificada8 a. 108 referidos eata.blocimiento8.
De real orden lo digo a. V. E. por& IU conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde a V. E. mucho.




Excmo. Sr.: Viste. la itulta.ncia que V. E. curaó
.. esÍA' Ministerio en 1 i de junio último, promovida.
por el oficiaJ primero de Oficinas Militares D. Eleu-
teno Martínez Pinillos, en sóplica de que le IC&
reintegrado el importe del paAje de su esposa,
que satisfizo de su peculio desde BUlloS a Melilla.,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infOrmadO por
la Intervención civil de Guerra y Marina. y ael
Protectorado en Marruecos, 1Ie) ha serrido desesti·
mar lo 1I0licitado, por no serIe aplícable al recu-
rrente lo dispuesto en 1& real orden de 10 de ene-
ro de 1913, que cita en su instancia..
De rea.l orden lo digo a V. E. para. Sil conocimi&n-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. Dluchoe
años. Madrid 11 de agosto de 1916.
SecclDD de Ir1111II1I
OBRER.OS FILIADOS
Excmo. Sr.: Vista a inatancia e1U'lllWl& .. estle
Ministerio por el Comandante general de Heli1la.,
prODlOTÍd& por el loldado de la compaA(a. de Te-
légraf08 de la. red de dicha p1a.za Bamón BIlICa
Bobedi~ en lúplica de que le .-n aplicadOll loe
benefioi08 del~. 11 de 1& Yipte ley de recluta-
miento y reem-pAzo del Ejé1'C1to, a los efec\08 de
ingreIo oomo o6rero filiado; teniendo en cuenf& que
el soldado de referencia filé nombrado obrero fi-
liado por .-l orden de 15 de marso 6Itimo, fecha
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LVQU&
Seiior Director genera.l de Crfa. Caballar y Remonta.
Señor Interventor civil de Guen- y Marina y del
Protectorado en Manuecos.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que el 001lBD-
dante general de Melilla cnrsó a. eete Ministerio
en 7 de junio último, promovida por el teniente
coronel de Ingenieros D. J08é Blanco JitarUnez, en
s6ptiea de que le Ie& reintegrado el importe del
~ie de IU eeposa e bija, que -.tiIfiso de su
o. o. n1ÍJlr. 180 13 de apto de 1916 41&
peculio desde Melilla. a Madrid, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la. Intervención ci-
vil de Guerra. y Marina y del Protectorado en Ma.-
rruecos, ee ha. servido desestimar la. petición, por
no haber dado cumplimiento el recurrente a lo que
dispone para. a.nticipo de pa.-je la. real orden cir-
cul8c de 20 de junio de 1904 (O. L. núm. 102).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. M.a.drid 11 de agosto de 1916.
LUQuz
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
A!rica.
Señor Interventor civil de Guerra. y Muina y del
Protectorado en. :Ma.rrueCOll.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que V. E. cursó
a este Ministerio en 29 de mayo último, promo-
vida. por el sargento de banda., retimelo, PascuaJ
Martinez Martiuez, en súplica. de que le sea. rein-
tegra.do el importe del plI3&je suyo y de su es-
posa., que satisfizo de su peculio desde Ma.n.resa. a
Guadala.jara, el Rey ~~v~~ g.), de acuerdo con lo
informado por 13. In ción civil de Guerra. y
Marina y. del Protectora.do en Marruecos, se ha. ser-
'vido desestimar dicha. petición, por no tener de-
recho el recurrente a. lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. pa.r8l su conocimien-
to y demás efectos. ""Dios guarde a. V. E. muchos
&ilos. Madrid p de agosto de 1916.
Sellar Ca.pitán general de la. primero. regi6n.
Seflor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protector~o en Ma.rraecos.
E%cmo. Sr.: Vista la instancilL que V. E. cursÓ
a. este Ministerio con su MCrito de 27 de mayo
último, promovida. por el comandante de Infante·
na. D. Enrique Rodrígues Fresquet, en súplica. de
que le sea. reintegrado el importe del pasa.je de
.u eepoea. y tretl hijos, que satilfizo do su peculio
desde Badajoz a Caatellón, el Rey (q. D. ~.), de.
acuerdo con lo informado por la. IntervenCIón ci-
vil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en Ma.-
rruecos, se ha. lIervido d~estimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho a lo que 8olicita..
De real orden lo digo a V. E. Jl'U'& su conocimien·
to y demAII electos. Dios guarde a. V. E. muohos
aftos. Madrid 11 de agosto de 1916.
Señor Ca.pitá.n general de la. tercera región.
Sclior Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
E%cmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E- curs6
• eate lIinillterio en 20 de junio último, promo-
vida por el teniente coronel de Ingenieros D. Joo.-
quín Pascna.l Vinent, en súplica. de que le sea reino
t~o el importe ~ paaaje de su esposa. y tree
hiJOS, que safisfizo de su peculio desde Sevilla. Po
lI8.h6n; y estando justifioaaa. la causa en que el
recurrente funda IIU petioi6n, el Rey (q. D. g.), de
-acuerdo con lo iMorinado JlOr la. Intervención civil
de Guerra. y Mari. Y del Protectorado en Marrue-
00II, le h& eervido acceder a lo solicitado y disponer
le .. reclamado el· importe del mencionado paaa.je
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por la Pagaduría. de transportes militares d9 M&-
hón, en adiciona.1 al capitulo 7.0, arto 3.0 de la.
sección cuarta ~l presupuesto del Ministerio de
la. Guerra. ~ 1915.
De real orden lo digo a. V. E. pBl'& su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. much08
años. Madrid 11 de agosto de 1916.
Señor Ca¡:itán general de DaJeares.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
'Protectorado en MarruecOll.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
a este Minillterio en 17 de junio último, promovida.
por el sargento de Ca.balJeria. D. FmnCÍBco Morera
Contri, en súplica de que le sea rein~o el
importe del pasaje de su ~poea, que satlBfizo de
su peculio desde Denia (Alicallte) a Mahón; y es-
tando justificada. la. Cáusa. en que el recurrente
funda su ~tici6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la. Intervención civil de Gue-
rra. y Marina y del Protectorado en Marruec08, Be
ha. servido a.cce<rer a lo solicitado y disponer le
sea. reclBmado el importe del mencionado pasaje por
la ~urla. de transportes milita.ree de Mahón,
en adicional al capítulo 7.0, art· 3.0 de la. sección
cuarta del presupuesto del Ministerio de la. Gue·
mio de 1915.
De real orden lo digo Il, V. E. rara. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe a V. E. muchos
añ08. Madrid 11 de agosto de 1916.
LuQUZ
Sei'ior Capitán general de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
E%cmo. Sr.: Vista. la instancia que el Coman·
dante geneml de Larache oursó a este Ministerio
en 29 de mayo (¡ltimo, promovida. por el ayuda.n.
te terocro de la bri~ de tropll8 de Sa.nid.a.d Mi·
litar D. Manuel der Moral YesarOll, en súpliea de
que le 8t'& reintegrado eJ importe del pMJ.je de
su familia, que satisfizo de su peculio deade Mu·
. drid a Larache, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la. Intervenci6n civil de Gue-
rra. y Marina y del Protectorado en Marruec08, lle
ha. servido desf!8timar la. petición del recurrente,
por no serIe aplicable lo dispuesto en la. real or-
den circulia.r de 10 'de enero de 1913 (D. O, nú'
mero 9) que no tiene efecto retroactivo.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rcfe a V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1916.
Sefior General en Jefe del Ejército de BspeJl.& en
Atrio&"




etrevlor. Excmo. Sr.: El Rey (q. l). g.) Be ha
servido disponer que el artículo 19.0 del reglamen-
to orginico del cuerpo a.nxiliu' de Intendencia. mi-
litar, aprobado p()r leal orden ciroulal' de ~ de
abril 61timo (C. L. núm. 88), le enüenda. modi-
!l6 13 de -eoet'o ele 1916 O.. O. nám. 180
-------------_.- _. -------
TRIBUNAL DE EXAMENES
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido 3o, bien
disponer que los jefes y oficiales del Cuerpo de
Veterinaria Militar comprendidos en h. siguiente re- _
la.ci6n, que da. principIO con D. Pedro Sa.nz Ca-
ballero y termina. con D. Gregario Martíncz Martí-
nez, formen el tribunal de oposiciones que pa.ra
ingreso en el ref~rido Coorpo han de du princi-
pio cl día 4 del próximo mes do septiembre.
De real orden lo digo a. V. E. para. 8U conocimien-
to y demáS efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1916.
LuQUZ
Señores Ca.pitán general de la primem regi6n y
Director geneml de la. Gnazdia. Civil.
Veterinario provisional
D. Isaac Antelo Pérez, del décimo regimiento mon-
tado de Artíllerfa, al primero de dicha arma.
Madrid 12 de agosto de 1916.-Luque.
Veterinarios leiundos
D. Rafael Caldevilla Carnicero, de excedente en Ceuta
y de servicio en el de evenlualidades de dicha
plaza, al regimiento La.nceros de Espatla, 7,
de Caballería.
:t, Aurelío Pérez Mardn, del sexto regimiento mon-
tado de Artillería y en comisión en el primero
de Zapadores, cela en dicha comisión, meor·-
por'ndole a su deltino de plantilla. ~
Veterinario. tercetOl
D. Isidro Rabinal Casamayor, del regimiento Ca-
zadores de Alfonso XIII, 24, de Caballería, al
de Almansa, 13, de dicha arma, en plaza Je ve-
terinario segundo. .
. '. José Vírgos Aguilar, del regimiento Lanceros de
Espatla, 7, de Caballería, a la Comandancia de
Artillería de Mallorca, en plaza de veterinario
segundo.
Reúzción que se cita
Veterinario mayor
D. Marcelino Montón Cardos, de excedente en la
quinta región, al primer Depósito de caballos
sementales.
yeterinarios primeros
D. José Rigal Bacho, de excedente en Ceuta y de
senicio en el dc eventualidades de dicha plaza,
al primer rcgimiento de Zapadores, en plaza
de vcterinario segundo.
,. )Norberto Panero Carpintero, del regimiento Ca-
zadores de Vitoría, 28 de Caballería, al pri-
mero montado de Artillería.
;.lt· Braulio Guerrero Hila, de excedente en Ceuta
y en comisión en el Parque móvil de muni-
cionamiento de la Comandancia general de dicha
plan, al décimo regimiento montado de Arti-
lJerla, en plaza de veterinario segundo.
:t. Jesualdo Martín-Serrano y Lerma, del primer
regimiento montado de Artillería, al de Caza-
dores de Viloria, 28, de Caballeria.
LuQUZ
Sehores Capitanes generales de la primera, segunda,
quinta, sexta y séptima regiones y Baleares y ~e­
neral en Jefe del Ejército de Espafia en Afnca.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
'Protectorado en Marruecos.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
to y demás efectos. ['io, guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 12 de agosto de 1916.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo 8olicit.edo por 106
mMiC08 segundOl de Sanidad Milit&r D. Luis Ma.-
rina Aguirre, con de.tino en el hospitaJ de Ch&fa.ri-
nas, y D. Víctor Garcío. Martíllez, destinado por
rea.l oroen de 8 del nctua.l (D. O. núm. 116) a.l
hOllpit&l de 1Ifadrid-Cambanchel, el Re, (q. D. g.)
ha tenido n bien disponer que amlblen entre sí
de destino, con a.rreglo a. lo p¡:evcnido en el &01'-
tieulo 11 de la real orden circular de 28 de a.bril
de 19H (C. L. núm. 74). ., .
De ~l orden 10 digo a. V. E. para. su conocimien-
to y 'demás efectos. Dios g'Uatde a. V. E. muchos
años. Madrid 12 de agosto de 1916·
LUQU&
Scño~ - Capitán gcneml de la. primera. región y
General en Jefe del Ejército dc España. en Africa..
Señor Interventor civil de Guerra. y lIariua y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el jefe y oficiales del cuerpo de Vete-
rinaria Militar, comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con D. Marcelino Montón Cardos
y termina con D. Isaac Antelo Pérez, pasen a servir
los destinos que en la misma se les sefialan, debiendo
incorporarse con urgencia eL destinado a Africa y .per-
cibir su sueldo el provisional que en ella figura por




Excmo. Sr·; Por la presidencia del Consejo .de
Ministros en real orden de 9 del actual, se dIce
ti. este :Ministerio 10 siguiente:
Excmo. ~r·; Con esta fecha. digo al Interventor
civil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
:\farruec05, lo siguiente:
Ilustrísimo Sr.: Vista la propuesta. formulada. por
V. I. de &Cuerdo con el Ministerio de lB. Guerra., en
cllmpli~iet;lto del a.r:tíc~llo 6. 0 del real decreto de
17 de Jumo de 1910, S· .l\f. el Rey (q. D. g.), pot
resolución de esta fecha., ha tenido a bien nombrar
Interventor de los servicios de Guerra. del Gobierno
militar de Gran ~s.naria. a D· Francisco Pérez del
Castillo comisario de Guerra de pr,imera cla..qe, des-
tinlldo ~tualmente en l:.I. segunda. región.
De real oroen lo digo a V. l. para su conocimien-
to y efectos consiguientes.
De la propia real orden lo digo a V. E. po.ra su co-
nocimiento v efectos correspondientes. Dios guarde
a. V. E. muéhOB años. ~Iadrid 12 de agosto de 1916.
LUQuz




Secdon de sanIdad MIlItBr
Secclon de Intervendon
Señor. _.
icado en el sentido de que el nombJ8miento de
~uxiliares y escribientes, 80 hará. do roaJ. orden,
lxpidiélldose los correspondientes títulos; por el sub·
lecretario de este 1tlinillterio, cuyos documentos serán
;ramitadoe por la. sección de Intendenci~ y que-
lando subsistente la seg'l1nda p&rte del mtado ar-
¡feul0.
De rea.l orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
;.o y demás efectos. Dios gUlU'de a V. E. muchos
'Úi06. ~fadrid 12 de agosto de 1916·
LUQUK
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PRESIDENTE
Subinspector Ve-
terinario r.a ••• D. Pedro sanz Caballero•••••••••.•••••.. Jefe de Veterinaria militar de la l.' región.
VOCALES
Vet.o mayor.•.•• D. Juan Alcai'liz Síiz , •••••••.•••••.••.•. Ministerio de la Guerra.
Otro 1.°, ••••.••• • Pablo Bernard Molinos.•.••• , .•.••• ' •• Escuela de Equitación. .
Otro..••••.•... • Gabriel Garcfa Fernánde:z.•••••••••.•. 14.° Tercio de la Guardia Civil.
Otro•••.•••••... • Enrique Alonso Moreno, ..•••.•••.••. Reg. Art.- a caballo, 4,° de campafta.
Otro••••••.•.••. • Gregario López-Romero GÓmez .•.•••• ldem Hús. Pavía, 20.° de Cab.-
SECRETARIO
Vet.o 1.° •••••••. D. Andrés Huerta Lópe:z ••••.••.••••••.• Instituto de Hígiene militar.
SUPLENTES
VeLO 2.° ........ D. Juan Bravo Carbonell ..•••••••••.•..• Reg, de TeJ4rafos.
Otro .•.•...•.••• • Gregorio Ma~lnezMarUoe:& •••••.••.•• 2.° reg. de ~padores.
.
l.'
Seedon de Justicia,' Is1IDtDS geDerala
DOOUMENTACION.
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto' de asegurar la
e~t.rep per.onal do lu licencias absolutu que in-
cldenf&lniente, en cumplimient.o de lo prevenido en
el arto 322 del regla.lnento pam ejecución de 1&
ley de ~lutamiento y reem})1azo, deben remitir-
8e .. 108 m~oe, por meái&ci6n de lae a.utori-
dadel 10cale8, evita.ndo la frecuencia. con que se
pre~xta. IU extravío y prevenir de elite modo el
u~o Irregular que de 101 expresad08 documentol pu-
diera h&Ceree, el Rey (q. D. g.) le ha. servido dis-
poner que, cumpliéndole puntualmente lo preoep-
ao en el precitaA;lo artíoulo 822 en cuanto a. 1&
entrega., a 408 comilionados de i08 ayuntamientos
de ]u licenciall que ~Icribe, bajo 1ae formaJi~
des que el milmo establece, a.l tenor de 101 p6.rr&-
f~ legundo y teroero de IU te%to, los envíoe ulteo
norea de.~ que no puedan eer sntrega,daa .. di-
chos comlslonadoe y a. que ee refiere el ¡j6.rnI.fo
cuarto, se verifiquen en adelante remiti6ndola.e las
ZOn&8 de reclutamiento y unidade8 de reserva di·
rectam~nte a laa Comandanciu de Guardia. Civil
respeetlVB08 pa.ra que por el intermedio de éstas
se entreguen· a 108 interesados; y CQn el fin de
pre~ver el U80 indebido que de lu licencias e%-
t!'3'.viadas pu~ haoerse y que de ellas tenga.. no-
t~C1& .el ConseJo Superior de Emigración, es &1 pro-
plo tiempo la voluntad de S. M. que la. relación
que IDi!n8u&1mente lIe ~blica en el DIARIO OFICIAL
de este Ministerio, de los documentos anulados y
reexpedid';>8 con a.rreglo a. los preceptos del a.rt. 13
del Iq:Ietldo reg~ento, 118 inserte igualmente en
la. Gacda tk Madrid. para. general conocimiento.
De reeJ orden lo di2ó a V. E. para 8U conocimien-
to y dem~ ~tos. lli08 gua.ráe a. Y. E. much08




CJ,nútu. Excmo. Sr.: Para cumplimiento y apli-
cacIón por las autoridades militares correspondient~
del real decreto de indulto de 23 de julio pr6xim~
pasado, inserlo en el DIARIO O,nCIAL de este Mi-
ni~lerio nWn. 16S, el Rey (q. D. g.), de confor-
mIdad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 10 del mes actual, se ha ser-
vido disponer se observen la~ siguientes reglas:
I,a La aplicación de los beneficios que se otOr-
gan por dicho real decreto, corresponde a 101 Co-
mandantes ~enerales de Ceuta, Melilla y Larache,
con sus audItores, oyendo al funcionario del Cuerpo
Jurfdico Militar, que ejena ·las funcionel fiscales en
las .c~est~~es de competencia, segón el C6digo de
JustiCIa mlllt.n. Para elte efecto las autoridadel ju-
diciales reclamarlÚl 101 expedientes o causas que se
hallen en tramitaci6n, dictando precilOl los informe..
referido8, las oportunas providencias de sobreseimien-
to definit.ivo, por 10 que se refiere a los mili.....el,
y procedl~ndose relpecto a los no militare. en la
forma determinada en el arto 2.0 del real decreto.
2.' Sed. competente, para la apliqlci6n de los
beneficios de indulto, la autoridad judicial militar de-
Africa en cuyo territorio le hubiera resuelto el procedi-
miento, O en el que estuviera tramit.indose. Tambi~n
aplicarm las mismas autoridadel los beneficios del in-
dul~, en l~ procedimiento~ seguidos en sus rel-
pectlvOS terntonos, aun cuando estos frocedimientos
hayan sido fallados en definitiva por e Consejo Su-
prema de Guerra y Marina, si aquellas autoridades
fuer~n las encargadas del cumplimiento de la sen-
tenCIa.
3. _ Quedarán en suspenso todos los expedientes
de indulto particular, que se refieran a los hechos que
comPt:ende el real decreto. La suspe,nsi6n de esw5
expedIentes será solo hasta que se declare lo que
corresponda respecto a la aplicaci6n del indulto ge-
neral.
4,~ A los que eSI~vieren cumpliendo pena o ca-
rr~tlvo por los dehlos y faltas comprendidos en
el m~u.lto se p~eder¡1 desde luego a aplicárseles loe
ben~fl~lo del mismo, a propuesta de los jefes de esta
blecuOIentos penales en que e,sten cumpliendo sus con-
denas, y CU1'$ándose con la posible urgencia e~tas
propuestas a las aurondades judiciales de Africa.
S.a De las resoluciones que dicten estas autori-
dades judiciales, con moti~ de la aplicaciÓD del in-
dulto pOdrán ah:arse los Interesados ante el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en el improrrogable
plazo de ocho dlas, contados desde la fecha de la no-
tificaQón y no siendo necesario que se entable el
recurso p«>r medio de escrito, bastando que el inte-
resado manifieste su deseo al ~cerle la notificaci6n.
© ns o de De en
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6.& El Consejo Supremo de Guerra y Marina, oyen-
do al Fiscal, dictará. la providencia que estime justa
y contra ella no se dará recurso alguno.
1'.& Las autoridades judiciales remitirán en su dla
a este Ministerio relaciones nominales de los oficiale9
y tropa a quienes se haya aplicado el indulto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 1:: de agosto de 1916.
Seilo\-. '.
CiuallU. Excmo. Sr.: Para cumplimiento y apli-
cación, por las autoridades militares, del real de-
creto de indulto, expedido por la Presidencia del
Consejo de Ministros en 24 de julio próximo pa-
sado, inserto en el DIAJUO QFu;IAL de este Minis-
terio nmn. 166, el Rey (q. D. g.), de conformidad'
con lo propuesto por el COnsejo Supremo de Guerra
y Marina en 10 del mes actual, ha tenido a bien
disponer se observen las siguientes reglas:
l.· La aplicación de los beneficios que se OtOr-
gan por dicho real decreto corresponde en la juris-
dicción de Guerra a -las autoridades judiciales de
las regiones, Capitanias generales de Baleares y Ca-
narias, Comandancias generales de Melilla, Ceuta y
Larache, con sus auditores, oyendo al funcionario
del Cuerpo Juridico Militar que ejerza las funciones
fiscales, en las cuestiones· de competencia, según el
Código de Justicia Militar. Las autoridades juPicia-
les militares reclamarán los expedientes o causas que
se hallen en tramitación, por los delitos O faltas a
que el indulto se refiere, dictando en ellos, previos
los informes que son necesarios, las oportuna:s pro-
videncias de sobreseimiento.
2.· Será competente, para la aplicación de. los
citadQs fu.neficios la autoridad judicial militar en
cuyo territorio se hubiera resuelto el procedimien-
to, o en el que estuviera tramitándose. También apli-
carán las mismas autoridades los beneficios del in-
dulto, len los procedimientos seguidos en sus rea-
pectivos territorios, aun cuando estos frocedimientos
hayan sido fallados en definitiva por e Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, si aquellas autoridades
fueran las encargadas del cumplimiento de las sen-
tencias.
3·. A 105 prófugos y desertare., as. corno a 1:10
personas a que se refiere el n{¡mero cuatro del ar-
tículo 1.0 del real decreto de indulto; cuando estu-
vieren cumpliendo pena o correctivo por tales concepto,
se procederá desde luego a aplicarles lo. beneficios
con,(.lhllf3 por ódm soberana di,posici6n, a pro-
puesta de los jefes de cuerpo en que estu·vieren cum-
pliendo su servicio, o de los jefes de los Eatableci-
mien:tos penales en que cumplan sus condenas. E( tu
propuestas, acompalladas de los prbcedimientos o tes-
timonios, se cursarán con la posible urgencia a las
autoridades judiciales.
4.. De las resoluciones que dicten estas autoridad~
judiciales, con motivo de la aplicación del indulto,
podrán abarse los interesados ante el Consejo Su-
premo .o. Guerra y Marina en el improrrogable plazo
de .ochO dfas, contados desde la fecha de la notifi-
caci6n,lIO siendo necesario que se entable el re-
curso por medio de escrito, bastando que el inte-
resado manifieste su deseo en tal sentido al funcio-
nario que haga la notificación.
5.. El Consejo Supremo de Guerra y Marina,
oyendo al fiscal, dictará la providencia que estime
justa, y contra ella no se dará. recurso alguno.
6.& Los prófugos y desertores a quienes se otor-
guen los beneficios de indulto, deberán presentarse
para cumplír sus obligaciones militares, y salvo {¡oica-
mente la excepción sei'lalada en el párrafo segundo
del arto 6.0 de dicho indulto, en el improrrogable
plazo de un mes, los que residan en la Península,
Baleares, Canarias, posesiones espafiolas de Africa y
territorio de nuestra rona de protectorado, y de cuatro
meses los residen~ en territorio extranjero. Dichos
plaws se OOIltarán desde la fecha de la notificación de
la providencia en que se les qJIlCedan los beneficios de
indulto, entendiéndose que de no hacerlo así dentro
de los plazos dichos, quedará. sin efecto la gracia
que les fué otorgada.
7.. En atención a lo di'J?uesto en el arto 5. 0 del
real accreto de indulto, s·~ ~ejal:lh sin curso t:uanlas
instancias se presenten después de transcurridos 108
plazos que ese artículo establece, asf como también
las de aquellos cuya presentación a las autoridades
militares espaliolas o en los Consulados de Es/pai'la
en el extranjero no conste de una manera expresa
haberse realizado dentro de dicho plazo.· Las auto-
ridades y cónsules, al cursar las InstancWJ, harán
constar si se ha QlInplido la condición precisa del
plaro sellalado. .
8. & Las autoridades judiciales se entenderán di-
rectamente con los c6nsules de E'spatia en el extran-
jero, para tOdas las incidencias a que dé lugar la
aplicación del indulto.
9. 1 Las ex~resadas autoridades remitirán en Sil
día a este MmisteriD relaciones nominales, por se-
parado, de los prófugos y desertores a quienes se
haya aplicado el indulto.
De reai orden lo digo a V. 'E'. para su conocimien-
to y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos
alias. Madrid 12 de agoslo de 1916.
8ellor •••
--
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de &Cuerdo con
lo informado por la. Asa.mbleR. de la. ReeJ. Y Mili·
tar Orden de &n Hermenegildo, ee ha dignado con-
ceder a loe jefe8 y oficiaJes de 1& ~rmada com-
prendidoll en 1& 8i~iente rela.ci6n, que da. princi-
pio con D. Fra.nClllCO Butier Mir y termina. con
D. Manuel~ Quizá., la.'! condecomciones de la
referida. Orden que se exprellan, con la antigüedad
que. respectivamente S6 les señ&la.
De real orden lo digo a. V. E. para. lIU conocimien-
to y dem68 ef~ct08. Dios guaJ'de a. V. E. ml1chOll
afios. Madrid 11 de agolltO de 1916.
AOU8Tflf LUQua
Señor Prellidente del Consejo. Supremo de Guerra. 1-
:Marin&-
4RTIGÜBDAD
""'..oca~ J1:..p~ lfOD&J:B COJadeMla-eloD.
• Dta KeI MIo
Artillerfa ............ CoroneL •..••••.•. D. Fraec:iKO Batler Mir••••••••••••••••• Placa. ••. 19 m.yo••••••. 1916
IGfaoterta •••••••••••• T. coronel •.•••••• • Angel VUlalobOa &Isol••••.••.••.•••• Idf'lll .•• 30 mano .••.•. 1916
Geoeral ............ Teniente de N.vio. ~ Pedro CardoDa Prieto................. Crus •••• 8 enero •••••• 1916
Inf.nterla .. ......... CapiUa••••••••••• ~ llanae! Lama Quid •••.•• ',' •.••.••.• Idem •••• 2S abril .....•• 1915
-
Ibdrid 11 de aga.to ele 1916•.











to Y domú e~tos. Dios gua.rde & V. E. muchOl
M08. Madrid 11 de agosto de 1916. "
AouSTfN LuQt1K O
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y .
MariQ&. 11
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del f
Protectorado en M&·ruecOl.
."'oHlI f'I' .. ...
ción, que da principio con D. Antonio Martín Gon.
zAlea y Ortiz 1 termina con D. JOIé Martí Va.ll-
bon&, los pensIones en laa condecoraciones de la
referida. Oñlen que se expreaAD, con .. antigüedad
y en las vacantea que a cada uno le seii&la..
De real orden lo di¡'o a V. E. para IU conocimien-
CoIt4__
.udlled" Peul6auaal
Anulo OMIPOI ..,1_ 1l1tu&Cll6ll 1110 •••• 8 rMI_
"';tu l'eoIIa del eoblO b,I6n Vacantel que oubND
oaa •• .uo
Jt. Y. G. del E ..... Gral. de brllada Reserva ••. D. AntonloYarltD Gonálea Ortb GranCruI 1 febro. 1907 1.$00 1.0 junio 1916... S~ptlma • D. Nicolás Mldero Jim~neJ.
• Cesáreo Crelpo Carredano y
D. Josf Besteiro Sáncbea,
InCaD terla••••••••• 1:0 mano 1916••
pensionados eD crUJ, con
Comandante •.. Retirado ••• • Victoriano ACUado Monedero. Placa .... 10 dicbre 190~ 68; Cuarta.. • cuyas vaclntes se forma
elta pensión, en virtud de
la R. O. de 15 de octubre
Idem •••••••.••••
oe 191 S (C. 1.. ndm. 166).
Coronel ••.••.• Idem ••..•• • Fernando Mona Ber¡da .••• Idem •.••• '5 ídem.• 19O5 687 1.0 abril 1916••• Segunda. ) Manuel Ametlla Clereo.Armada •.••••••••. Contraalmirante Reserva .•. • C.IIto Pouce de Le6a Y Fer-
nilndea Caro.............. Idem •.•• 15 idem . 190~ 687 Idem •••••••••• Idem •••. ) Felipe Lamadrld Chareo.
Wanteria •.••••••. T. coronel ••.•. Retirado•.• • FraDcisco Corujo VucalDo••• Idem .... 24 idem.. 19O~ 687 Idem ••.•••..•• OctaVI.•. • IRnldo Marco Lapayere.
IdelD. ,." •••••••. Comandante.... Idem ••••.• • Ale;aDdro Garda FemADdes•. Idem .... 26 ldem.. 19C'~ 687 1.0 mayo 1916. Quinta ... • Enrique Escudero San•.
Idem ••••••••••••. Capltin........ Idem •••.•• • Ram6n ~ncbes Fero4ndeJ... IdeJ .... 14 enero. I~ 687 tdem ... : ...... Sexta.••• ) Eduardo Gómel Contreras.Carabineros •••.• ,_ Primer teniente. tdfl!m ...... • Eduardo Ortia Herreros ..•.• Ce .•••• 16 junio. 1887 315 1.0 mano 1916 .• Idem ... _ • Agustln Garela Reche.
Inranterfa ••••••.•• Otro ••••••••.. Idem ••.••• • J~ Martl Vanboaa ......... Idem .... 3 .gosto 1890 3H 1.° abril 1916••. Cuarta ••• • Jos~ Bayarre Felid.
@ Exomo. Sr.: El Bey (q. D. 8'.), de acuerdo con
S 10 informado por la. Asamblea. de la. Real Y Mili·
- tU' Orden de Ba.n Hermenegildo, le ha dignado con-
.::J ceder .. lo. GeDeralel, jefel y oficia.Jes del Ejérci-











Madrid 11 de Ilosto de 1916.
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la. Asamblea de 1:1. RcoJ. Y Mili·
tar Orden de Se.n Hermenegildo, 8e ha. dignado con-
ceder & 101 jetes ., oficiales del Ejército compren.
didOl en la ligwente rela.ci6n, que da principio
con D. Rlcardo -Villu de loa Reye8 y termina con
--
D. Luis Grijalbo Cela.ya, ha condecoraciones de la.
referida Orden que 8e expresa.n, con la antigüe.
dad 9.uc respectivamente 8e les señab, como como
prendldOl en la real orden de 12 de febrero de
1913 (C. L. núm. 23).
De real orden lo digo a V. E. pa.m IU conocimien·
!tuQUE
to Y demill e~tos. Dios gua.rde a. V. R. muchos
a.ños. Madrid 11 de agosto de 1916. .
AOUSTfN LuQU&




420 13 de III08to de 1916
---------------
D. O. alim~ J80
.4J1TlaÜJU)~
AnD"o~ ltaplllOl .0"" 00II4_,.·ciOD"
Di. ..- .u.
- --
lofaoterfa ••••••.••••• Coronel. •••••••••• D. Ricardo Villar de los Reyes •.•••••••.• Placa ••.• 6 ooviembre •. 19 15
Idem ••••••••••••••.• T. corooel ••.••••. , Miguel Panchu.lo Aooz •••.•.•••••.•• Idem .••• 9 ídem ••.•••. 1915
Idem .••.•.•.••••.••. Comandante •.••.• , Alejandro Durin Canosa ................ tdem •.•• 19 ·dem •.••••. 1915
CaballerSa ..••.•••.•. CapiUo ............ , Eduardo Calderón Pérez ..•••••••...•. Idem ••.. 2 idem •••.••• 19 15
Infanterla ••..••.••..• T. coronel .•••••. • Enrique Cano Ortega •..•••••••••.•.. Cruz •.•. I~ junio ••.•••• 1914
Idem .... ........... Comandante •••.•. , Francisco Pardo A~udfn..•.••.••••••• Idem ..• I~ mano ••.••. 1916Idem .•.•••••••..•.•. Otro ••••••••••••. • Mariano Martfnez Sá.nchez. ........... Idem ••.• ídem ••••.•• 19\
Idem .•.•.•.••••••.•. CapíUo .......... • Paulino Méndez Villalba ...••••.••.••• Idem •.• 11 mayo•••.•.• 19 15
ldem ............... Otro ...•••••••••• , Pedro Guitar Mendoza..••....•.•••..• (dem •••. 1 noviembre •• 19 15
Idem•••.••..••••.•.. 1.er teniente .••••• • Robustiano Santos Pérez•... " .••••••. Idem.·•.. 28 abril ....... 19 15
Idem •••.•.• : •••••.•• Otro •••••••••..•. , Luis Salgado Jiménez •..••.•••••••••• (dem •... 6 noviembre •. 19 15
Idem •.•••••.••••••.. Otro ............ • Enrique Ríves Mar·tinez••..•.•..•.••.. Idem •.•. 12 idem ..••••• 19 15
Caballerfa ••••.•.••. Comandante •••••. J Luis Cíeofuego!l Bernaldo de Quirós •. Idem .•.. 30 diciembre •.. 1915
Idem ..•..•..•.••••• CapiUn .•..•.•.•.• , José Mis y del Rivero .•....••••.••••• ldem ..• ~ octubre .•••• 19 15
E. M. del Ejército ••••• T. corooel ••••••.• , Manuel Alemán Gutiérrez ...... ldem •.•• 4 septiembre.. 1915
Guardia Civil .•••••..• Capitán ..•.•••.••• • Luia Grijalbo Celaya•.•••••...•.•••.•. Idem .... 15 mano •••••. 19 1
Madnd .1 de agosto de 1916.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 12 del mes actual
la. edad reglamentaria para. el retiro fon.oeo el CCl.-
pit.á.n honorífico, primer teniente de Infa.ntar1:J. (es-
Cala. de reserva), retirado por Guerra., D. Loron-
zo Gracia. Expósito, el Rey (q. D· g.) ha tenido
80 bien díspoll6I' cause 'baja en la. n6minh de reti.
rados de e6a región por fin del corriente mes y
que desdo 1.a de septi~mbre próximo se le a.bone
por la Delegad6n de Hacienda de la provincia. de
Ba.rcelona. el haber de 168,7~8i!ta8 mensuales,
que en definitiva le fué así o por real orden
de 12 de diciembre de 1902 D. O, núm. :t79), do
acuerdo con lo informado por el Coneejo S'upremo
de Guerr& y Marina., como comprendido en lo. ley.
de 8 de enero de lto2 (C. L. nám. 26).
De real orden lo digo n V. E. para. In conocimien-
to '1 fine. cona!«uiente•. Dios gwi.rde a. V. E. mucho.
aftOl. Madrid 11 de &gOlto efe 1916.
LuQUt
ae!orOa.piUn general de 1& cnarta. región.
Sefiore. Presidente del Conaejo Supremo de GIlP.Tra
y Marina, Intendente generaJ militar e Interven-
tor civil de Guerra. '1 Marina. y del Pro~ectorado
en Ma.rrueco•.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 22 del mes actual
lo. edad reglamentana. para el retiro forzoso el pri.
mer teniente honorífico, segundo taniente de la. Guar-
dia Civil (E. Ro), retirado por Guerra, D. Ramón
Monns F~, el Rey (q. D. g) ha tenido a. bi.m
disponer cause bu.j& en la. n6mlD& de retirados de
esa ~Il (17.0 tercio) por fin del corriente mes,
'1 que ae.cIe 1.0 de septiembre pr6ximo 8e le abo-
ne por la Delegaci6n de Hacienda. de 1& provincia.
de Lérida. el l:ia.ber de 146,25 peltCtas mensuales,
que en definitiva. le fué asi~o por re.ll ord,'ln
de 22 de marzo de 1903 (l'>. O. núm. 64), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra. y. Ma.ri~ como comprendido en la ley
de 8 de enero de 1902 (C. L. núm· 26).
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. su conocimien-
f¡Q y {ines consiguientes. Dios guarde a V. E· muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1916.
LVQux
SeñOl' OapitAn general de la. cuarla. regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente ~general mil:tar, Interven-
tor civil de Guerra. y Marina y del Protectorado
en Marraeoos v Director general de la Guardia.
Ch.il •
© Ministerio de Defensa
SKCloD de IDStruccloD, Reclutamiento
vcuerDOS' dIversos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista. de La. propuesta de a:lcen.sO&
que V. E. remitió a. este Ministerio en 2 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien conceder
el empleo de primer teniente, sa.rgento 8egundo y
segundo teniente, cabo, al segundo teniente cabo y
guardia. de ese Real Cuerpo, D. Angel Leal Ta.-
ma,me y D. Eduardo Serrano C6.novaa, respectiva.-
mente, debiendo distrute.r en 'UI nuevos empleos
la efectividad de 27 de julio próximo puado.
De real orden lo digo a ,,_. E. po.ra .u conocirplen-
to y demé.a efectos. Dios guarde a. V. E. muoho.
anos· Madrid 12 de agosto de 1916.
X;UQUK
Seilor Comandante gencl1I.l del Real Cuerpo de Guar-
diae Alabu.rderos·
Beaor Interventor civil de Guerra y 1f.a.rina. y del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por loe
tenienwa al1ditores de tercera. D. Francisco Javier
Dusmet y Arizcún y D. Carlos Herrero. Muñoz, am-
boll en situaci6n de t.'xceden~ y con deetino en
comisión, el primero, en la. Capitanfa. general doa..
la. primera.· regi6n, y el segundo, en la. Comandan-
cia. general de Melilla, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a. bien disponer cambien entre sí de destino,
con arreglo a. lo prevenido en el arto 11 de la
real orden circula.r de 2& de abril da 1914 (C. L. nú-
mero 74). . '
Do real orden lo digo a. V. E. paIa su conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde a. V. E· machos
años. Mamid 11 de agosto. de 1916.
Señores Capitán general de la primera. región y
General en Jete del Ejército de Es¡niia en Africa..
Señor Interventor civil de Guerra y }{a.rin& y. del
Protectorado en Marruecos.




Excmo. Sr.: Vista lo. insta.ncia promovida. por
Maria. Quesada. Sánchez, vecina. de &1 Abés (Orán),
en solicitud de que se exceptúe del servicio en
mas a. su hijo Juan Ramón Quesada., el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
V. E. en 21 de julio próximo pasado, se ha. ser-
vido deeestimar dicha. petición, por no tener la
excepción que alega. el carácter de sobrevenida des-
pués del ingreso en caja del intaresádo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarae a V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1916.
LUQUE
SEtiíor General en Jefe del Ejército de España. en
Africa..
general, D. Manuel La.torre Ze¡din, el Rey (que
Dioe guarde) se ha servido aprobu lo reauelto por
V. B., ~r estar ajustado a. lo que prece,Ptuan lea
instruCCIOnes aprobadas por real orden Clrcular de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101) y regla sexta.
de la. de 3 de octubre de 1910 (C. t. núm. 149).:
De rea.l orden lo digo a. V. E. paza. su conocimien-
to y demás efectos. Di08 guarde a. V. E: mllchoe
años. :Madrid 1.2 de agosto de 1916-
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán general de la. quinta región e In-
terventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
El :J.f. de 1. Recot6D.
10000W1I He're,.~
Bellar.••
Excmos. Seliores Capitán general de la. quinta. re·
gión, General 'en Jefe del Ejército de Es~
en Africa. e Interventor civil de Guerra y M.....






Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra.
se ha servido disponer que el cabo de trompetas
del regimiento Cazadores de Almansa, 13.0 de Car
ballería, Miguel Alfonso Trinidad, pBae destinado
al de Cazadores de Vitoria, 28.0 de fu, misma arma,
y el do igua.l clase de este cuerpo Jesús Ma.ta.Ba-
na. Rodríguez, al de Cazadores de Alma.nsa., verifi-
cándose el alta y baja correspondiente ea la pró-
xima. revista. de comisa·rio.
Dios guarde Q V... muchos años. Madrid 10 de
agosto de 1916.
DISPOSICIONES
de la Sublea'etarla y Secciones de este Ministerio
y ele las Dependencia centrales
LUQult
Serior Capitin goeneral de la cuazta región.
Excmo. Sr..: Vista. lo. instancia promovida. por
D. Miguel Roca. Condominas, vecino' de Sa.n Sadur-
ni de Noya., provincia de Barcelona, en solicitud
de que se autorice a su hijo Saturnino Roca Hu·
guet, recluta. del reemplazo actual, para. que pue·
da. aeogerse a 108 beneficios del capftulo XX de la.
vigente ley de reclutamiento, el Rey, (q. D. g.) se
M servido desestimar dicha. petición, con &lTcglo
al ILrt. 276 de la. citada. ley y haber expirndo el
plazo que otorgaha. la. real orden de 6 de abril
,último (D. O. núm. 81).
De re&1 orden lo digo a. V. E. para. su conocimien·
to y demá8 efectos. Dios guarae a V. E· much08
afios. Madrid 11 de ago.to de 1916.
REDUCCION DEL SERVICIO EN FILAS
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia ~omovida por
RuMn Ca.m¡n López, vecino de AVllés, provincia
de <hit'do, en sol'icitud de que se le autorice l.nra.
que pueda acogerse a los beneficios del capítulo XX
de la. vigente ley dtl reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido desestimar dicha. peti-
ción, con arreglo al arto 276 de la. citada. ley y
ha.~ expirado el plazo que otorgaba: la. real orden
de 6 de abril último (D. O. núm, 81).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1916.
, LUQUE
Señor ~pitá.n general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Vista .. instancia promovida. por
D. Luis Baaos Gercia, vecino de A.8pe, provincia.
de Alicante, en solicitud de que se autorice a su
hijo Luis Baiíos Ventas, recluta del actual reem-
p}¡¡,zo, para. que pueda. acogerse a los beneficios
del oapítulo XX de la. vigente ley de reclutamiento,
el ~y (q. D. g.) se ha servido desestiIDllol' dicha
petici6n, con arreglo al art. 276 de la citada. ley
y haber<' expirado el plazo que otorgaba la real
orden de 6 de abril último (D. O. núm. 81).
De rea.l orden lo digo a V. E. ya.ra. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08
afios. Madrid 1I de agosto de 1916.
LUQUlt
Señor ~~tá.n general de la. tercera región.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
a este Ministerio en 7 del mes actual, dando cuen-
ta de haber declarado en sitoa.ci6n de reemp¡azo
por enfermo, con residencia en Za.ragoza., con techa
31 de julio último y a. partir de 10. revista del
presente mes, al archil'ero I'egundo del cuerpo de
QticiDas militares, con destino en esa. C.tanfa
Circular. Con arreglo a lo diapuesto en el regla-
mento por que ha de regirse la eWleñanza, de los
sargentos ¡ara. el ascellao a. oficiales (B. R.). aproo
ba.do por real orden circular de 11 de Junio de 1908
(O. L. núrq, 105), y e.n la. reel orden circular de 1.0 de
julio de 1914 (D. O, núm,. 144), y teniendo en
cuenta el número de VlWantes de segundos tenientes
de Ingenieros (E. Ro) 'que corresponda Be cubran
por sargentos ascendidos, tleg'Ún real orden circular
de 31 de ma.yo último (D. O. nÚIn. 122), el Exce-
lentísimo Sr. Minilltro de la Guerra. se ha. servido
disponer que los jefes 'de los cuerpos y unidades,
cursen a este Ministerio, con lll'g'aucia, las ina·
ta.ncias documentadas de los ea.rgentos de Ingenie-'
ros que figurando en la siguiente relación, que
empieza. con Am:adeo Heredero &tatuet y termlllB.
con Manuel Arias Rodríguez, reuna.n las condiciones
det.ermiD8das enJa ley de 1.0 de junio de 1908
(C, L· n6m. 97), y a.spiren a.l ascenso a. segundos
t.enientes de la esoola de reserva retribuida, fflec-
toando la. tramitación de lase~ instancias,
con arreglo a lo consignado en las mencionadas
disposiciones.
Madrid 12 de agosto. de 1916.
© Ministerio de Defensa
13 de BtPto de 1916 D. O. lu1m. ISO
Clpitáll-piloto
Circular. En cumplimiento de 10 prcYmlido en la rco.l
orden de 6 @ abril ~ltimoJ le abnl un COIlCa,r.O que'lIe
celebrará el dla. 30 del mes act.uaJ en la Comandancia
de M8IriDIB. de Oeuta, con ~ fin de contratar el capitán
piloto} maquniist& y fogonero paia&nOll. para 1& do-
dotacl6n del rcmólcador de va.por _Santa. Tereaa.»,
adquirido por la Jefatura de Trn.naportes de dicha
plaZa, y con arreglo a lu baAles o condiciones
eiF:uientee.




MADRJD.-TALLERJtS Da. DEP6mTO 8& LA Guaat.
ramo de Guerra y Harina, '1 especiaJ.mente el que
se haya. distinguido en alguno de ellos.
8.- Disfrutar& mensualmeute el .ueldo de 200 pe-
setaa y lB. gzatificación de embo.rco de 75 peaetaa,
con los impuestos reglamentarios vigentes en la. a.c.
actualidad o con . los que en lo sucesivo se estar
blezca.n.
9.- El contrato ser& por dos a.ños. prorrogables
tácitamente de año en &Ílo, si no se denuncia, por
una de las ¡$'tes, oon dos meses de anticiJBCi6n.
l.. Poseer el tftulo de maqniDiata.de segunda
clase o de primera de la Mari.na mercante española.
2.-. 3.•, 4.-, 5.• Y 6.. Ig~ a. lu oocrespon.dien-
tes del capitán-piloto.
7.- Haber navegado por lo menos cinco a.ñQ8 como
tal maquinista, siendo preferido el que má8 tiempo
haya. estado en buques afectos al servicio del Es-
tado, Y. en ¡nrticuJ,Lr, a. los del ramo de Guerra.
y :Marina, y especialmente el que se ha.ya. dis-
tinguido cn alguno de ellos.
8.- y 9·- Iguales a las del cupit.á.D-piloto.
Fogonero
1.- Deber& lICr español.
2.•, 3.-, 4.•, 5.- Y 6.. IguAles a las correspondien-
tes del piloto y maquinista.
7.- Haber nav~o como m~nimun tres ~os como
tal fogonero y haber desempeñado las funclonea de
calderetero, cabo de agua o engrasador, poseer un
certificado expedido por un maquinista con el visto
bueno del capitán, que acredite su buena. conducta.
y haber cumplido con su deber a satisfacción de
éstos, siendo prcC<'Tido el que ha.ya prestado ser-
vicio en Tapores afectos al Estado. y, en particular,
al ramo de Guerra. o Marine., y los que tengan el
tftulo de fogonero, habilitado de maquinista..
8.. Raber I..eer y escribir·
9.- Disfrutará, el jornal di;Lrio de 3.35 pcletu
y la. gratificación mensual de embo.roo de 45 pesetas.
10.- El contrnto ser6. por un DAo, renové.ndose
por la. tAcita. de semestre en semOlltre, si fIltes
no se denuncia por una de 1M partes contratantes
con un mes de anticipnci6n.
Para. tomar parte en este conCURO deberé.n loe
intereeadOll dirigir IIUII instancia.... e4critas de IU pul'lo
y letra, al sel'lor comandante de Ma.rina. ele Geuta,
como presidenre del tribunal correspondiente, ten
el término preciso de quince df.a.s, a contar desde
esta fecha., quedando fuera de concurlo 1M que
8e recibe.n después del 29 del mes corriente. pu-
diendo enterarse de los demá.8 detall~ del concurlo
presentándOle en las Coma.ndancias de Marina. de
Cádiz, Algeciras, )fá.~ y Ceuta. y Jef'a.twa. de
Transportes mili~aree de este. último punto,. ~onde
estar6.n de mamfiesto los plJegos de condICIones
todos los df.a.s laborables, en las horas reglament8.riaa
de oficina, y debiendo acompú1a.r a sus instal1ciu
loe documentos siglliente8:
1.0 Cédula. personal.
2.0 Partida. de bautismo.
3.0 Certificado de buena. conducta.-
4.0 Certificado en que conste que no s0 haJ.la
inhabilitado ¡nra. el ejercicio del cargtl.
5.0 Certificado de hallarse libre del servicio mi-
litar activo, o la licencia absolutB. si hubiere servido.
6.0 CertiCicado que acredite los 8p.rvid08 presta--
dos en buques de \-a.~ o. que se refiere la. base 7.-
7.0 Los Utulos &Orrespondientes de .piloto o ma-.
quinista, los que aspiren &. estas plazas.





Amadeo HeredeTo Estltaet •. 4.° Dep. rt'a. de logs.
Pedru Dapea. BLasco....••.. Re¡. de Ferrocaniles
Fraodsco Puerta Peralta. .•• :J. Dep. na. de Ings.
MlUaa Sud! Fangola...... Tropuafectu al ceo .
tro Electrot&:nico y
de Comuaicacionea
Jos~ Prado BelCÓl.•••.••.••. Idem.
Henjamfn Canet Clnet ••••.• Idem.
Aquilino Garda Canteli ..•• " Idel'l.
Salvador Herrera Rodrfgues. Idem.
Sebuti!n Vidal Gar!n ...•.•• Tropas afectas a la
Com.· de Mallorca.
1uan Jo~ Martln~ M~ndez•• Tropas aCectas al Cen-
tro Eleetrot~cnicoy
de Comunicaciones
Primitivo Martfnel Soler ••.. Re¡. de Ferrocarriles
Jos~ Garcfa Ruiz. . . • • . . • . . .. ..el' Dep. rva. de Ings.
Jos~ Alonso Crespe..•..•... Tropas afectas al Cen-
tro Electrotécnico y
de Comunicaciones
Gregario Alfara Arpa •.••..• Reg. de Ferrocarriles.
CeciJiu Ramfres Martfn~...• Comp.· de obreros de
los talleres del Ma-
terial de Inp.
Roque Casanovas Lasala.•.•• 4.· reg. de Zap. mina-
dores.
Manuel Arias Rodríguez .•••• Tropas alectls al Cen-
tro Electrotúnicoy
de Comunicaciones















.1.. POIleer el título de piloto de la. Marina mer-
cante·.'ée¡aaoa.
2.- Bo estar inhabilitado, con arreglo &. me leyes,
ordenanzas y reglamentos de Marina o navegaci6n,
para. el ejercicio del cargo.
3.- Estar comprendida. su edad entre l"cinticinco
y cuarenta y cinco &Ílos.
4.- Justificar su buena conducta.-
5.- Estar libre &1 servicio militar' activo o poseer
la. licencia absoluta. si hubiere servido.
6.- Tener la robustez y buena conformaci6n ne-
cesaria ¡:ara prestar el serviciQ de su chsc.
7.- Tener por lo menos cinco a.ños de navegaci6n
como piloto, de los cuaJes uno de ellos, como minimun,
en las c08taB pr6ximas al ~trecho de Gibraltar, con
frecuentes entradas en los puertos de Ceu~ Río
Martín, Algeciros, Cádiz y Tánger, siendo preferi-
do el que mú tiempo baya estado en buques afectos
al servicio del! Estado, y, en pBrlicular. a. 1011 del
© Ministerio de Defensa
